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• µ : Dr(θ) → IRn≥0
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φi(D) = µi(D)/νi(D)
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∧
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∧
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C(M) = (D, A, )
§´kli¢axN`§¨gjj]£sxTJpscTJ_xTShLac_	axNT n gQklji¶a)kaci¢CTFRUe`{`TS
Q(M) =
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klh9klj]L¹JT³kfsxijefgQ_5pscefp+TSsxaxijTJ_J«&¯°h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¥ acNTdeCRp+eC_xi¢axijefhQkfffeLkl¢q {i¢scTJd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¯°hacNT_xT n gTS&5TdSefhQ_xi{`TSs'k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i¢axN
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U
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axe
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c[i] = ci
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∨
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enabling(A)
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d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enabling(A)
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axNQT	_ba)kaxTA_el§
B
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axijefh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A
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⊕
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d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sci¶acT
l = e.l′
NTSscT
e
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l′
axNQT
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first 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axijefh
a
ef§
L
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enabled(a)
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(D)
¥^klhQ{
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axijefhQ_
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

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






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c(D) (1)
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¬
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move(D, l, h)
i¢§
¬
(
c(D) ∨ a 6= ⊥ ∨ goal 6= ∅ ∧ goal  enabled ∧ success
)
∧ l 6= 〈〉 (4)
(D, 〈〉,
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) otherwise (5)À  ½  ½
a = first  enabled(h, D)
goal =
⋃
k
pathk(D[k], c[k]) \ h
(D′, σ, goal  enabled) = move
(
D, enabling(goal), h⊕ goal
)
(D′′, σ′, success) = move(D′, c, h)
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σ
→ D′ ∧
(
P (D′) ∨ ∃a ∈ h ∃d ∈ D ∃σ′ . σ =
σ′ ⊕ 〈a〉 ∧ D
σ′
→ d
a
→ D′
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D  ∗ D′
i_v§¨eCghQ{?eCh
C(M)
C axN^gQ_J¥
P (D′)
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